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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A lnlHtracl«tn imteiveuctOB de fondo 
de la UputaclAo r-rovincial Teléfono 1700. 
I «p de a >lput?clAn ProvincUl . -Te l . 1700 
Lunes 1 8 de Diciembre de 1 9 6 1 
N ú m . 2 8 5 
No sc^publlca los/don-ngus ni días festivos. 
Ejemplar corrlenti: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosr 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán iiicrem* otado s ttp < 
S por 100 para amort izac ión de erapréstlt i B 
Advertencias. - 1.a Los señores Alcaicfés y Secretarios municipales están obligados a disponer'é|ue se fije un ejemplar d*» 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boi ETÍN O F I C I A L , para su encuadeKnación anual. 
-3.a, Las inserciones reglamentarias en el IÍOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Éxcmo. Sr. Gobernador C'vi!. 
Precios. - SUSCRIPCIONES, a) Ay untamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de !a Capital, 165 pesetas anualeo 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro, del primer semestre. -
b) {untas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semeo • 
traías; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c* Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas Semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualeo 
70 pesetas semestrales o 40'pesetas trimestrales, con pago adelantado. , 
E D I C T O S Y ANUNCIOS, — a) Juzgados Municipal es y ^omai ~nles, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas aatertormente, se hallan gravadas con el 5 por 100. del recargo autorizado por la Supe 
rlprldad, para amortización de empréstitos. 
AdmlnislraclóD protinciaí 
felatnra de Obras P i f i a s 
de la o r o M a de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
Cemento Va'graode, S. Á., domi-
ciliada en Arbás del Puerto (Rodiez-
mo), solicita au tor izac ión para cru 
zar la C, N 630 G jón a Sevilla (Ada . 
ñe ro a Gvjón) K m . 384, H m . 6 con 
una tuber ía 0,50 cm. de d i á m e t r o por 
una alcantarilla, para tomar del r ío 
16 m8 de agua diarios durante un pe-
riodo de tiempo de un mes como 
m á x i m o . 
Lo que se hace púb l i co para que 
los que se creas perjudicados con 
la petición puedan presentar sus re 
clamaciones, dentio del plazo de 
quince (15) días a partir de la pub l i 
cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en el 
Apuntamiento de Rodiezmo, ún i co 
t é r m i n o doníde radican las obras, o 
en esta Jefatura, en la que es tará de 
manifiesto al públ ico la instancia en 
los d í a s y horas háb i les de oficina. 
León, 5 de Diciembre de 1961.— 
El Ingeniero Jefe, José Mar ía Gon-
zález del Valle. 
5671 N ú m . 1774.-70,90 ptas. 
t m l m k ge Aüaas ilel Onero 
A N U N C I O 
Don Alejandro Melcón Arias, con 
vecindad en Huergas de Babia, 
Ayuntamiento San Emiliano (León), 
solicita la inscr ipción en los Regís 
tros de Aguas Púb l i cas establecidos j 
por Real deertto de 12 de Abr i l de 
1901, de un aprovechamiento del r ío 
Grande, en t é rmino de San Emil ia 
: no. al sitio «Presa de entre r íos», 
j con destino a p r o d u c c i ó n de fuerza 
motriz para accionamiento de una 
¡ Fábr ica de manteca. 
Como t í tu lo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presenta-
do copia de Acta Je Notoriedad tra-
í m i t a d a en los t é r m i n o s establecidos 
por el a r t ícu lo 70 del vigente Regla 
m e n t ó para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con l iquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Rejgistro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace públ ico en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar 
t ículo 3 " del Real Decreto Ley n ú 
mero 33 de 7 de Enero de 1927. a fin 
de que, en el plazo de veinte (20) 
días contado a partir del siguiente 
al de la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, 
en la Alcaldía de San Emiliano, o 
en esta Comisa r í a , sita en Vallado-
l id , calle Muro, n ú m . 5, en cuya Se-
I 
cretár ía se halla de manifiesto el ex-
pediente de referencia ( I . n.0 2303). 
Vai ladol id , 2 de Diciembre de 
1961. - El Comisario Jefe de Aguas» 
Cipriano Alvarez Ruiz. 
5636 N ú m . 1775 -110.25 ptas, 
Administracíán mnnicíiiar 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Aprobadas en sesión extraordi-
naria de 24 de Noviembre ú i t imo las 
cuentas de la a d m i ó i s t r a c i ó o del pa-
t r imonio correspondientes a r jerci-
cios anteriores, se exponen al púb l i co 
por t é r m i n o de quince días para o i r 
reclamaciones. 
^ R gueras de 'Arriba, 1 de Diciem-
bre de 196!. E l Alcalde (ilegible). 
5691 
• \ 
• 
> Ayuntamiento de 
Carucedo 
, Durante el plazo de quince d ías , 
s* hallan expuestas al púb l i co en la 
Secretaría municipal , al objeto de 
que puedan ser examinadas y o i r 
reclamaciones, las cuentas munic i -
pales y del patr imonio de este A) un-
tamiento correspondiente a los »ños 
1946 a 1958, ambos inclusive. 
Carucedo, 12 de Diciembre de 1961. 
E l Alcalde (ilegible). 5747 
8 
Ayuntamiento de 
Vilíablino 
E i c u m p l í m i e n i o de lo ordenado 
por el a r t í cu lo 701 en re lac ión con 
el 691 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de Junio de 1955, en la Inter-
v e n c i ó n de Fondos de este Ayun-
tamiento se halla expuesto al pú-
bl ico, por espacio de quince días y 
a efdctos de reclamaciones, el ex-
pediente nú n. 1 de transferencias de 
c réd i to en el Presupuesto especial del 
Colegio Municipal de Nuestra Señora 
de Carrasconte. 
Vi l íabl ino, 7 de Diciembre de 1961. 
E l Alcalde, Manuel Barr io. 5686 
o • ' • 
o ' o 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 5 ° de la Ordenanza 
fiscal j D Ú m . 22, se halla expuesto al 
púb l i co , en la Depositá'ría municipal 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de quince d ías y a efectos de recla-
maciones, el P a d r ó n del arbitr io mu-
nic ipa l con fines no fiscales sobre 
casas insalubres. 
Vi l íabl ino , 13 de Diciembre de 1961. 
E l Alcalde (ilegible), 5789 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al p ú 
bl ico en la respectiva Secretar ía mu-
nic ipa l , por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones: 
Cordoncil lo 5797 
Vallecil lo 5799 
Santa Marina del Rey 5817 
Carucedo 5821 
Villaquejida 5828 
Vegamián 5829 
Ayuntamiento de 
Oencia 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el art iculo 192 del Estatuto del 
Magisterio se hace púb l i co que en la 
Junta Munic ipal de E n s e ñ a n z a Pr i 
mar ia de este Ayuntamiento, en se-
s ión extraordinaria del d í a 27 del 
pasado Noviembre, ha concedido un 
V O T O DE GRACIAS a la señor i ta 
Melchora Cadenas Cadenas, Maestra 
Nacional de la Escuela unitaria de 
n i ñ a s de Oencia. 
Oencia, 3 de Diciembre de 1951. 
E l Alcalde, Dalmiro Castro. 5693 
Ayuntamiento de 
Joara 
Por el plazo de quince díás , se en 
cuentran de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía de este Ayuntamien 
to, en u n i ó n de sus,justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del p resupues tó y de patri 
monio de los años de 1945 a 1954, 
ambos inclusive. ' 
Durante dicho plazo y en los o c h o 
días siguientes, p o d r á n formularse 
c o n t r a í a s mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti 
men pertinentes. 
Joara 17 de Diciembre de 1961.— 
E l Alcalde, Domingo Velasco. 5676 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
La Mata del P á r a m o 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el P a d r ó n de vecinos sujetos a t r ibu-
tar por el derecho- tasa por c i rcu 
lac ión de ganados y carruajes por las 
vías vecinales, asi como t a m b i é n por 
el aprovechamiento o uso de eras 
destinadas pára t r i l lar , dicho docu-
mento queda expuesto al púb l i co 
por espacio de quince d ías háb i l e s 
en el domici l io del que suscribe, a 
los efectos de que pueda ser exami-
nado por los interesados légí t imos 
y éstos puedan formular, si lo esti-
man oportuno, las reclamaciones 
que crean procedentes. 
La Mata del P á r a m o , 9 de Diciem 
bre de 1961,—El Presidente, Mateo 
Miguélez. 5766 
. , t . • • • 
A los efectos de oir reclamaciones 
se hal lan de manifiesto al púb l ico , 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto extraordinario para el 
ejercicio de 1962: 
San R o m á n de los Oteros 5825 
Ordenanza de p res tac ión personal 
y de transportes: 
San R o m á n de los Oteros 5825 
Presupuesto ordinario para 1962: 
Val de San R o m á n 5791 
Cubillos del Sil 5794 
Castromudarra 5819 
Quintana de Rueda 5823 
Quintana del Monte 
Saelices del Payuelo 
Valdepolo 
Vil lahibiera 
Vi l la lqui te 
V i l l a m o n d r í n de Rueda 
Villaverde la Chiquita 
La Aldea del Puente 5824 
T r u é b a n o 5826 
Zalamillas 5827 
C i m a n é s del Tejar 5836 
Posada de la Vaiduerna 5838 
Junta Vecinal de 
Villamondrín de Rueda 
Por espacio de quince d ías se ha-
l lan de manifiesto al púb l i co , en el 
domici l io del señor Presidente, en 
Secretar ía de e'sta Junta Vecinal, en 
u n i ó n de sus justificantes y debida-
mente informadas las cuentas gene-
rales de los presupuestos ordinarios 
correspondientes a los ejercicios de 
1956, 1957, 1958. 1959 y 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
V i l l a m o n d r í n de Rueda, 15 de No-
viembre de 1961. — E l Presidente, 
Elias Garc ía . 5822 
MniínísíracióB de justicia 
Cédula de emplazamiento 
E n v i r tud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad y partido en providencia 
dictada el d ía de hoy en autos de 
ju i c io ordinario de mayor c u a n t í a 
promovidos por el Procurador don 
Bernardo Bécares I í e r n á n d e z , a nom-
bre de D . Federico Diez Moro, ma-
yor de edad, casado, propietario y 
vecino de Zamora, contra D. J o a q u í n 
Moro Tora l , mi l i tar , mayor de edad 
y vecino de Madrid, y otros, sobre 
oposic ión e i m p u g n a c i ó n de las o p é ' 
raciones divisorias del caudal relicto 
de D. Liberto Diez Pardo y otros ex-
tremos, por la presente se l lama o 
emplaza segunda vez a los demanda-
dos, cuyo domic i l io se ignoran, don 
José Luis, D. PedrO'Antonio y d o ñ a 
María-Jesús Carvajal Diez, esta úl t i -
ma asistida de su marido, si fuera 
casada, para que dentro deí t é r m i n o 
de cuatro d ías comparezcan ^ n d i -
chos autos, p e r s o n á n d o s e en for-
ma, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, y ad-
vir t iéndoles q u é tienen a su disposi-
ción en esta Secretar ía las copias de 
la demanda y documentos. 
La Bañeza , a nueve de Octubre de 
m i l novecientos s e s R n t a y uno. — E l 
Secretario, Manuel Rodríguez.—Vis-
to bueno: E l Juez de Primera Ins-
tancia, Luis-Fernando Roa Rico. 
5757 N ú m . 1779.-94,50 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego 
y encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicia l proce-
dan a la busca y de tención del pe-
nado Antonio Basilco Jorvich, h i jo 
de Demetrio y de Ana, de 35 a ñ o s 
de edad, de estado casado, natural 
de Santa Marta de Tera (Santander), 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla la pena de ocho d í a s 
de arresto que le resultan impuestos 
en ju i c io de faltas n ú m e r o 222 dé 
1961, por hurto; pon iéndo lo , caso de 
ser habido, a d isposic ión de este Juz-
gado munic ipa l n ú m e r o 2 de León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia se pone 
el presente en León , a once de D i -
ciembre dé m i l novecientos sesenta 
y uno. — E l Juez Municipal n ú m . 2, 
Siró F e r n á n d e z , —El Secretario, A u -
relio Chicote. 5749 
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